












































































































































































































































逃がす 10人 ?人 世話を忘れてしまうかも
しれないから。虫が死ん
だら自分の責任になるか
ら。
?人 虫の自由を奪うことにな
るから。虫の命や家族を
大切にしたいから。
?人
?飼う?
〇虫のことを詳しく知りたい。
?逃がす?
〇虫の生活をこわしたくない。
Ｃ?　ぼくは虫が苦手だ。きっとうまく飼えないと思う。でも虫のことを知らないと好きになることもできないし?
飼っているうちに好きになれるかもしれないと思った。だから友達と一緒に飼って?お世話のお手伝いを
しっかりとして?虫のことを知りたいと思う。
Ｃ?　虫のことを考えると飼うのはかわいそう。きっと家族もいると思う。でも飼うときにピースの飼育員さんの
ようにたくさんかわいがってさみしい思いが少なくなるようにしたい。
Ｃ?　虫が好きで今もカブトムシを育てている。虫を飼うことが虫にとって悪いことだなんて思わなかった。たく
さん虫の秘密を調べて最後には逃がしたほうがいいのかなと思った。でも逃がしたくない気持ちもまだある。
Ｃ?　虫は最後まで飼うものだと思っていた。ファーブルのように死なないうちに逃がす方法もあるのだなと思っ
た。でも?途中で捨てるみたいで嫌な気持もある。飼いながらどうしたらいいのかよく考えたい。
?飼う??逃がす?両方の意見とも虫の命を大切にしたい｝
174
　?飼う??逃がす?で起こるであろうデメリットを考慮し?次善の策を考えようとしている記述が見られた。安易な
妥協ではなく?生命の尊さ??真理を追究することの大切さ?の両方の価値を認め?自分の生活の中でどちらにより価
値を見出し選択するかを考えることができた。
???????
??????????????
??????
　単元を構成し??生命尊重??真理の探究?の内容項目について複数の資料を用いて学習した。そのことにより飼育す
ることを多様な視点からとらえられるようになった。?飼育する??飼育しない?の両方の行為にメリット?デメリット
とがあり?一方的にどちらかが正しく?どちらかが間違っているわけではないということを子どもたちは学んだ。その
認識をもてたことで?単なる動植物の好き嫌いで飼育をとらえるのではなく?共に地球上に生存している生命として互
いに尊重する気持ちが飼育につながっていると気付くことができた。
??????
　生活科の飼育活動に臨むにあたり??生命尊重??真理の探究?の意識を高めたいと願い単元を構成した。しかし?飼
育前ということで子どもたちの中で我が事として課題をとらえるのが難しかった。飼育の実体験を通して困った場面に
直面した時にそれぞれの資料から心構えを学ぶような構成が必要になってくる。
?????????????????
??????
　モラルジレンマ資料を用いての話合いを通して?自分と異なる意見にも道徳的価値があることに気付くことができた。
対立する考えや行為にも?尊重すべき道徳的価値はある。生きていく上で?二者択一的に自分の行動を選択しなければ
いけない場面に迫られることもあるであろう。その場合でも?決してもう一方の考えを切り捨てるのではなく?尊重し
ながら自分の行動に生かしていこうとする気持ちが大切になってくる。そのような態度を?特別の教科　道徳?で学ぶ
ことが重要である。本研究を通して?様々な道徳的価値に折り合いをつけ?異なる考えだからといって排除するのでは
なく?互いの考えの良さを尊重し?認める態度を養うことができた。
??????
　折り合いをつけることを前提にして話合いを進めると?安易な折衷案になってしまう恐れもある。それでは異なる考
えの立場の人が大切にしている道徳的価値を本当に理解したことにはならない。?折り合いをつけるには妥協すればい
い。?という勘違いにつながる恐れもある。そうならないためには?扱う資料が大切になってくる。子どもの発達段階
にあった価値葛藤を生み出し?互いの意見を尊重し?認め合えるようなモラルジレンマ資料を開発していくことが重要
になる。
?????????
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